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构成权重集W ＝｛w 1,w2,⋯wn｝，为了避免出现 U1 比U2 重





4. 从 U 到 V 的模糊关系，用模糊评价矩阵 R 表示：
             r11   r12   r13   r14
             r21   r22   r23   r24
R＝      ⋯⋯








5. 从 U 到 V 的模糊综合运算，求得综合评价模型 B。
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表1                                               内部控制制度的要素、评价指标层次结构
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上海会计    2002. 128
0.2 0.7 0.1 0 0.2 0.6 0.2 0
R
11
＝ 0.8 0.2 0.1 0 R
12
＝ 0.3 0.4 0.2 0.1











阵R 1 —R 5。对U 11 —U 15 下的的矩阵和权重分别进行五次
的模糊运算，就可以得到对U 1 —U 5 五个要素的综合评价
向量和评语，组成第三层次模糊评价矩阵R。根据上述数






假设    U1—U5的模糊评价矩阵
0.2087 0.5129 0.2087 0.0697
0.3880 0.3060 0.3060 0
R ＝ 0.2891 0.3555 0.2665 0.0889
0.2570 0.3060 0.3060 0.131















































表2                                                        第一层次五要素的权重的确定
P U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 π ai Wi WiΣαij
U 1 1 2 3 3 5 90 2.45951 0.4007 0.9482831
U 2 1/2 1 3 3 3 13.5 1.68293 0.2742 1.0966781
U 3 1/3 1/3 1 2 3 0.6667 0.92211 0.1502 1.1767407
U 4 1/3 1/3 1/2 1 3 0.1667 0.69883 0.1138 1.0625734
U 5 1/5 1/3 1/3 1/3 1 0.0074 0.37492 0.0611 0.9161718
合计 2.3667 4 7.833 9.333 15 6.13829 1 5.200447
λmax ＝5.200447，C.I ＝（λmax-N）/（N-1）＝0.0501，R.I ＝1.12，C.R ＝0.0447 ＜1，通过一致性检验。
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